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Den 14. Konference om leksikografi  i Norden blev afholdt i Reykjavík i dagene 
30. maj til 2. juni 2017, arrangeret af Nordisk forening for leksikografi  i samar-
bejde med Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 
Konferencens tema var Ordbøger og sproglige resurser og de tre indbudte 
plenarforelæsere beskæftigede sig med dette fra hver sin synsvinkel. Det samme 
gjaldt mange af forelæserne i de to paralelle sessioner, mens problematikken i 
andre indlæg var af almen leksikografi sk karakter. Ialt blev der holdt 31 forelæs-
ninger på konferencen og desuden præsenteredes 6 postere. Det kan trygt hæv-
des at tilsammen vidner indlæggene om bredden og mangfoldigheden i nordisk 
leksikografi . Det faglige program fandt sted i Askja, Islands universitets smukke 
naturvidenskabernes bygning.
I tillæg til det faglige program arrangeredes et socialt program som anses som 
ikke mindre vigtigt i NFL-sammenhæng fordi det giver medlemmerne lejlighed 
til at møde kolleger og stifte nye kendskaber under uformelle forhold. Denne gang 
bestod denne del af programmet bl.a. af en reception i Nordens hus, en ekskursion 
med historiske, kulturelle og geologiske indslag rundt omkring på Suðurnes og en 
festmiddag i Iðnó, et gammelt teater og forlystelsessted midt i byen. 
Konferencerapporten indeholder 29 artikler udarbejdet på grundlag af indlæg 
på konferencen, inklusive alle plenarforelæsningerne og de fl este andre foredrag 
og postere. Langt de fl este artikler er skrevet på et af de nordiske sprog dansk, 
norsk bokmål, nynorsk eller svensk, mens nogle er på engelsk. Alle artikler har et 
engelsk resumé. Bagest i rapporten trykkes konferenceprogrammet med en liste 
over de udstillede postere. Den lokale konferencekomité – Ásta Svavarsdóttir, 
Halldóra Jónsdóttir, Helga Hilmisdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir – har også haft an-
svaret for redigeringen af rapporten og Árni Magnússon-instituttet for islandske 
studier står for udgivelsen i samarbejde med NFL. 
NFL-konferencen 2017 har modtaget økonomisk støtte fra mange instanser, 
både til arrangementet og til udgivelsen af konferencerapporten: Nordplus Sprog, 
Clara Lachmanns Fond, Letterstedtska föreningen og de nordiske ambassader i 
Reykjavík, foruden Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 
Redaktørene takker alle som har bidraget til udgivelsen af denne rapport og 
retter en varm tak til forfatterne for et godt samarbejde under redigeringsfasen.
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